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Resumé 
Nye mediers mobilitet og allestedsnærværende karakter understøtter en kreativ og eksperimente-
rende tilgang til kvalitative studier og etnografisk feltarbejde, hvor forskeren dels bevæger sig 
imellem forskellige steder, online såvel som offline, og dels benytter internettet og mobile medier til 
at generere data med. Denne artikel har til formål at belyse, hvorledes sådanne studier kan ud-
føres samt diskutere en række etiske problematikker forbundet hermed. Disse problematikker 
har at gøre med etiske implikationer i forhold til skellet mellem privat og offentligt, informeret 
samtykke, beskyttelse af forskningsdeltagerens privatliv, relationen mellem deltager og forsker 
samt præsentation af data. Artiklen tager udgangspunkt i to cases, hvor nye medier og eksperi-
menterende kvalitative metoder har været brugt til datagenerering. I den første case er danske 
unges brug af sociale netværkssider undersøgt ved hjælp af virtuel etnografi og online dataind-
samling. I den anden case er unges oplevelser og handlinger i det udsatte boligområde Gellerup 
blevet undersøgt ved hjælp af en eksperimentel etnografisk tilgang og generering af data med en 
lokationsbaseret mobilapplikation. I artiklen belyses erfaringerne med at anvende internettet og 
mobile teknologier i datagenereringen, og det diskuteres, hvorledes man kan udføre etisk forsvar-
lig forskning, når man benytter sig af nye medier og eksperimenterende kvalitative metoder.  
Nye medier og eksperimenterende kvalitative metoder 
I denne artikel vil vi belyse og diskutere, hvorledes man kan gennemføre og etisk 
forholde sig til en undersøgelse, der benytter sig af eksperimenterende kvalitative 
metoder og nye medier til at generere data med. Vi starter artiklen med at define-
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re, hvad vi mener med “nye medier” og “eksperimenterende kvalitative metoder”, 
og hvorledes det at anvende nye medier i et eksperimenterende metode-setup 
sætter bestemte rammer for feltarbejdet. Dernæst gennemgår vi de to cases, som 
udgør det empiriske grundlag for artiklen. På baggrund af erfaringer fra disse og 
med udgangspunkt i det skitserede metode-setup gennemgår og diskuterer vi en 
række grundvilkår og etiske udfordringer for datagenerering med nye medier og 
kommer med bud på, hvorledes man etisk kan forholde sig til disse.  
Sociale medier og brugergenereret indhold 
Lad os først afklare, hvad vi i denne sammenhæng mener med “nye medier”. Vi 
tænker især på internetbaserede og mobile medier, som ofte går under samlebe-
tegnelsen ‘sociale medier’. Sociale medier er et populært og noget mudret begreb, 
der i praksis fungerer som en paraply-betegnelse for en række ”nye” teknologier 
eller internetbaserede praksisformer (Larsen, 2012a). Det særligt ’sociale’ ved dis-
se teknologier eller praksisformer – og det, der adskiller dem fra tidligere medier 
– er deres evne til at skabe en løbende kontakt og samhørighed i brugernes hver-
dag samt muligheden for at skabe indhold i fællesskab (Lomborg, 2011). På socia-
le medier kan vi alle let udgive og dele tekst, lyd og billeder uden at være tekniske 
eksperter. Således er sociale medier kendetegnet ved i høj grad at være præget af 
‘brugergenereret indhold’, der kan defineres som summen af alle de måder, hvor-
på vi kan gøre brug af sociale medier (Kaplan & Haenlein, 2009). Et centralt ele-
ment ved sociale medier er, at graden af interaktion imellem brugerne er høj. Det 
handler om at dele indhold og kommunikere om det indhold, vi deler. Der kan 
både være tale om en-til-en, en-til-mange og mange-til-mange-kommunikation 
(Larsen, 2012a). På denne baggrund kan vi forstå sociale medier som en gruppe 
internetbaserede applikationer, der muliggør oprettelse og udveksling af bruger-
genereret indhold (Kaplan & Haenlein, 2009). Eksempler på sociale medier kun-
ne være den sociale netværksside Facebook, hvor man via personaliserede profi-
ler og ‘vennelister’ kan kommunikere og socialisere på tværs af tid og rum (Larsen, 
2009; 2012a); mikrobloggingtjenesten Twitter, hvor der kommunikeres korte sta-
tusopdateringer på max 140 karakterer; regulære blogs, hvor brugere udgiver 
dagbogslignende indlæg; videodelingstjenesten YouTube, som i høj grad lever af 
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brugergenereret indhold; eller den lokationsbaserede mobilapplikation 
Foursquare, der gør det muligt for brugeren at dele sin lokation1 og knytte ind-
hold dertil i form af billeder eller statusopdateringer. Når vi i denne sammenhæng 
interesserer os for, hvordan disse mobile medier og platforme for brugergenere-
ret indhold kan bruges i forbindelse med datagenerering, hænger det sammen 
med, at de åbner op for at være kreative og eksperimenterende i tilgangen til kva-
litative studier. Forskeren kan således benytte sig af disse mediers muligheder for 
at skabe og dele brugergenereret indhold som en del af datageneringen.  
Internetbaseret feltarbejde 
En af de efterhånden klassiske metoder, hvormed internettet bruges som data-
indsamlingsværktøj, er virtuel etnografi. Denne tilgang gør det muligt for forske-
ren at benytte internettet som en platform til at studere internetbaserede praksis-
ser. Der findes forskellige betegnelser for et sådant internetbaseret feltarbejde, 
eksempelvis ’online ethnography’ (Correll, 1995), ’media ethnography in virtual 
space’ (Lindlof & Shatzer, 1998), ’netnography’ (Kozinets, 2002), ’Internet 
ethnography’ (Sveningsson, 2004), eller ’digital ethnography’ (Murthy, 2008). 
Christine Hine har været blandt de første til at konceptualisere metoden, som 
hun betegner virtuel etnografi, og hun definerer den som det at tilslutte sig ud-
valgte feltsider i vedvarende perioder, interagere med informanterne og opbygge 
et rigt og detaljeret billede af den måde, hvorpå mediet bruges til at danne og ved-
ligeholde relationer (Hine 1998). Kendetegnende for nogle af de første internet-
baserede feltstudier (fx Baym, 1995; Correll, 1995; Reid, 1995) var, at forskeren 
tog udgangspunkt i én bestemt internetside og de mennesker, som opholdt sig 
her. Internettet blev således forstået som social(e) kontekst(er) på dets egne præ-
misser (Hine, 1998).  
Udviklingen i brugen af internettet, hvor brugerne typisk er til stede på mange 
forskellige internetsider på samme tid (imens de sideløbende opholder sig på fysi-
ske lokationer), har medført diskussioner af, hvordan og hvor den virtuelle etno-
                                                             
1  Lokation-baserede tjenester såsom Foursquare, bruger en basis GPS-modtager, an assisterende GPS-
modtager (A-GPS) og i nogle tilfælde Wi-Fi til at identificere telefonens lokation (Zandbergen, 2009: p. 5–7).  
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grafi bør foregå, og vi ser flere eksempler på, at en mere multi-sited2 tilgang tages 
i brug. Det betyder, at forskeren bevæger sig på tværs af platforme og ‘online’ og 
‘offline’ skel (fx Leander & McKim, 2003). Således har især internetforskningen 
bevæget sig fra at fokusere på bestemte internetsider til at fokusere på bestemte 
sociale praksisser. Dermed har den virtuelle etnografi udviklet sig på samme må-
de, som medieetnografien gjorde i 1990’erne. Her gik man også fra et medie- eller 
teknologifokus til et fokus på bestemte sociale gruppers brug af forskellige medi-
er eller teknologier. I forlængelse heraf har Hine fremhævet behovet for, at for-
skeren fokuserer på flow og forbindelser (connectivity) frem for lokation og skil-
lelinjer (Hine 2000). Hun foreslår, at man i internetbaseret forskning benytter sig 
af det, hun kalder ‘connective ethnography’: 
”Accepting a multi-sited or connective notion of ethnography opens up many different 
ways of designing and conducting an ethnographic project. Choices and movements are 
made on the basis of strategic and often arbitrary decisions, which dictate the shape and 
boundaries of the resulting ethnographic object. We end up with a multitude of different 
sites and sources for studying the Internet, even if we rely only on those most obviously and 
intuitively relevant.” (Hine 2000, p. 62). 
Dette er i tråd med flere andre medie- eller internetforskere, som peger på ufor-
udsigeligheden i feltarbejdet med nye medier og fremhæver den multi-sitede til-
gang. Eksempelvis argumenterer internetforskeren Nancy Baym for, at man an-
skuer konteksten for sit undersøgelsesobjekt som noget, der løbende udvikler sig, 
idet man ikke på forhånd kan vide, hvilke kontekster der vil fremstå som mest 
meningsfulde: 
”Every research field has multiple possible sites that could be studied, and throughout a 
study we may have to make judgements about which ones are most “valuable for studying 
the scenes that structure the social reality of a particular group” (Lindlof & Taylor, 
2002, p. 80).” (Baym, 2009, p. 184) 
                                                             
2 Marcus (1995) regnes for at være ophavsmanden til betegnelsen multi-sited ethnography, som lægger op til 
at følge enkeltpersoner, fænomener eller diskurser på tværs af tid og rum. Betegnelsen multi-sited er efterfølgende 
adopteret inden for etnografiske metoder i medie- og internetforskningen. 
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Inden for ’connective ethnography’ benytter man sig typisk af ’snowballing’ (Bij-
ker, 1995), hvor opdagelser i felten kan føre til invitationer til at bevæge sig videre 
(Hine, 2000, p. 62). Gennem en sådan udforskning og interaktion ender man som 
etnograf med et aktivt engagement frem for, som Hine udtrykker det, ”disenga-
ged textual analysis” (Hine, 2000, p. 62).  
Som vi tolker det, lægger disse tilgange op til en metodologi, hvor man som for-
sker er åben over for feltets foranderlighed uden på forhånd at bestemme, hvil-
ken type empiri der er brugbar, eller hvilke medier der er anvendelige. Dette er 
eksempelvis fremført af Søndergaard og Krøjer, som med baggrund i Science, 
Technology and Society Studies argumenterer for en risikovillig metodologi, hvor 
man er åben over for, hvad feltet i egenskab af dets foranderlighed og modstand 
stiller til rådighed. For at udøve denne åbenhed må man have en heterogen op-
mærksomhed, hvor man er åben over for både menneskelige og ikke-
menneskelige handlinger. Metodisk betyder det, at man må vælge og udvikle me-
toder, som er sensitive nok til at synliggøre disse (Søndergaard og Krøjer, 2012: p. 
82-83). En sådan fleksibilitet i metodedesignet og kreativitet i forhold til de enkel-
te metoder lægger netop op til, at man arbejder iterativt og eksperimenterende. 
Lad os i det følgende afklare, hvad vi i denne artikel mener med eksperimente-
rende metoder.  
Eksperimenterende metoder 
I denne artikel går vi ud fra en generel forståelse af eksperimentet som en frem-
gangsmåde, der adopteres forsøgsvis og det at eksperimentere som en prøven-
sig-frem med nye idéer og metoder. Der er således ikke tale om den forståelse, 
der ofte har været brugt i forbindelse med effektstudier, hvor det at eksperimen-
tere betyder, at man tester hypoteser om kausale relationer ved at kontrollerer så-
vel samplen (deltagere) som situationen (tid/sted) for undersøgelsen (Schrøder et 
al., 2003, p. 287 og 289). I vores arbejde med eksperimenterende metoder er vi 
inspireret af kvalitative og etnografiske tilgange såsom virtuel og connective etno-
grafi (Hine, 1998, 2000) samt eksperimentel etnografi (Castañeda, 2005) og ek-
sperimentel antropologi (Roepstorff, 2012). 
Eksperimentel etnografi arbejder med forståelsen af, at undersøgelsesdesignet er 
noget, der udvikles i takt med undersøgelsen. Her eksperimenterer man med me-
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toder og praksisser under selve feltarbejdet. Metodologisk går denne eksperimen-
teren ud på at udføre to sammenflettede bevægelser. For det første rekonfigure-
res metodologiske praksisser, og for det andet reartikuleres eksisterende viden og 
oplevelser i felten, hvorefter de medieres gennem det eksperimenterende feltar-
bejde (Castañeda, 2005, p. 100). I den første bevægelse re-evaluerer forskeren ek-
sisterende etnografiske metoder, rekonceptualiserer deres brug og forbindelser til 
teori, inkorporerer dem med metoder inden for andre felter og udvikler innovati-
ve kombinationer af disse. Fokus er her ikke på at skabe nye metoder, men nær-
mere på alternativ brug og rekonceptualisering af eksisterende praksisser 
(Castañeda, 2005, p. 98). I den anden og sideløbende bevægelse introduceres den 
reartikulerede viden i felten via strategisk konstruerede rum, hvor feltarbejdets 
aktiviteter kan realiseres (Castañeda, 2005, p. 105). Disse rum er inden for ekspe-
rimentel etnografi ofte forbundet med fysiske udstillingslokaler, men vi mener 
også, at det kan gælde andre typer rum. Eksempelvis kunne der være tale om on-
line rum, såsom forskerens egne profiler på sociale netværkssider med eksempel-
vis vennebøger og quizzer, hvor deltagerne kan uploade indhold eller skrive 
kommentarer, som kan ses af alle. Andre former for rum, hvor feltarbejdets akti-
viteter kan realiseres, kunne være designrum i felten såsom klasselokaler, hvor 
deltagerne i samarbejde med forskeren producerer forskellige ting, som er synlige 
for de implicerede i undersøgelsen.  
I eksperimentel etnografi lægges der vægt på, at man synligt udforsker og udfor-
drer metoderne (Castañeda, 2005, p. 99). Det betyder også, at man heller ikke ved, 
om undersøgelsesdesignet kan leve op til det, man ønsker med undersøgelsen; 
dvs. hvorvidt den besvarer den problemformulering, man havde til at begynde 
med. I forhold til sin udlægning af eksperimentel antropologi knytter Roepstorff 
an til Marcus, der inspireret af Jörg Reinberger fremlægger eksperimentet som 
fundamentalt usikkert: ”Eksperimentelle systemer” er systemer til manipulation af materien, 
der giver ukendte svar pa  spørgsma  l, som eksperimentatoren endnu ikke klart kan stille.” 
(Roepstorff, 2012, p. 139). At eksperimentere er således ikke blot er en prøven-
sig-frem metodisk for at undersøge en fra starten formuleret problematik, men 
også en prøven-sig-frem i forhold til at formulere selve problematikken (Roe-
pstorff, 2012).  
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Inspireret af virtuel og connective etnografi samt eksperimentel etnografi og an-
tropologi lægger vi i denne artikel vægt på en forståelse af eksperimenterende 
kvalitative metoder, som tager udgangspunkt i, at man som forsker lader sig guide 
af, hvad feltet stiller til rådighed i forhold til, hvor man skal kigge, hvilke spørgsmål 
man skal stille, og hvem man skal inddrage.  
Overordnet er brugen af nye medier med til at forme, hvad feltet kan stille til rå-
dighed og spiller derfor også ind på, hvordan man griber sin undersøgelse an. 
Brugen af nye medier kan give adgang til ellers skjulte kulturer og kan mediere 
disse på måder, som kan gøre bestemte handlinger og oplevelser synlige. Når det 
handler om, hvor man skal kigge, kan nye medier gøre det muligt at følge delta-
gerne fra sted til sted. Dels kan adgangen til mange forskellige nye medier, som 
deltagerne benytter, gøre det muligt at følge dem online fra platform til platform. 
Dels kan specielt lokationsbaserede tjenester til smartphones, som deltagerne har 
med sig, gøre det muligt også at spore dem fra det ene offline sted til det andet. 
Dvs. at det i højere grad bliver muligt at følge sine deltagere på tværs af forskelli-
ge grænser. Når det kommer til hvilke spørgsmål, man kan stille, så gør nye medier 
- i kraft af at de ofte er sociale og at de tillader brugeren at generere og dele ind-
hold - det muligt for forsker og deltager at kommunikere om og forme den prak-
sis, der iagttages, såvel som selve undersøgelsen. Her kan mediet fungere som en 
platform, hvor deltagerne kan komme med forslag til, hvad det kunne være inte-
ressant at undersøge, og følgeligt hvilke spørgsmål man kan stille. I forhold til 
spørgsmålet om, hvem der skal deltage, så åbner nye medier op for en anden og 
hurtigere rekruttering af deltagere, idet budskabet om undersøgelsen kan spredes 
viralt. Samtidigt kan et bestemt medie appellere til og motivere forskellige mål-
grupper og dermed være med til at afgrænse, hvem der kommer til at deltage i 
undersøgelsen, og hvem af de rekrutterede der ønsker at fortsætte deltagelsen. Så-
ledes er inddragelsen af nye medier med til at præge arbejdet med eksperimente-
rende kvalitative metoder.   
Empirisk baggrund: To cases 
I den efterfølgende diskussion af etiske udfordringer trækker vi især på erfaringer 
fra to ph.d.-projekter, hvoraf det ene (Larsen, 2010) er afsluttet i 2010, imens det 
andet er påbegyndt samme år og endnu er i gang. Fælles for begge projekter er, at 
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unge/teenagere er i fokus, og at nye medier og eksperimenterende metoder er 
brugt som en del af datagenereringen. I det ene ph.d.-projekt er dataindsamlingen 
især foregået via online sociale netværk, imens det andet i høj grad benytter sig af 
lokationsbaserede tjenester i et eksperimentelt setup. I det følgende vil vi beskrive 
de to projekter, som vi betegner case I og II. De to cases er relevante at inddrage, 
idet de dels tydeliggør den mobilitet, der præger det metodiske arbejde med nye 
medier, og dels demonstrerer, hvorledes lokationer og skillelinjer udviskes, når 
nye medier inddrages. Ligeledes sætter de to cases nuværende etiske udfordringer 
på spidsen, hvorfor de udgør et godt grundlag for en metodisk diskussion heraf.    
Case I: Danske unges brug af sociale netværkssider 
Første case er baseret på ph.d.-afhandlingen “Unge og online sociale netværk - 
En neksusanalytisk undersøgelse af medierede handlinger og offentlige diskurser” 
(Larsen, 2010). Afhandlingens hovedformål var at opnå en forståelse af, hvilke 
betydninger sociale netværkssider som f.eks. Arto og Facebook har for unge bru-
geres individuelle og sociale liv, og hvordan de anvender disse sider som en del af 
deres hverdag - til bl.a. at vedligeholde venskaber og konstruere identitet. For at 
undersøge dette blev en stor mængde af forskelligt datamateriale indsamlet. Det 
primære datamateriale bestod af fem års etnografisk engagement og deltagende 
observationer. Overvejende var der tale om en virtuel etnografi (Hine, 1998, 
2000) med deltagende online-observationer og dataindsamling over nettet. For-
skeren havde selv profiler på de sociale netværkssider, som i perioden 2005-2010 
var mest populære blandt danske børn og unge. Her var det forskningsmæssige 
formål åbent beskrevet for de unge brugere, og forskeren fik flere ”venner”, som 
blev hendes informanter. Sideløbende med deltagende observationer blev der 
gennemført chatbaserede uformelle og ustrukturerede interviews via bl.a. MSN 
Messenger samt et fokusgruppeinterview, og forskeren skrev løbende feltnoter og 
tog screenshots. Ligeledes benyttede hun specifikke applikationer på de sociale 
netværkssider, såsom ‘vennebøger’ eller ‘quizzer’ til at indsamle data.  
Den etnografiske tilgang var inspireret af  ’snowballing’ (Bijker 1995), hvor opda-
gelser i felten fører til invitationer til at bevæge sig videre (Hine 2000). En sådan 
tilgang stemmer godt overens med observationer på nettet, hvor brugerne typisk 
bevæger sig rundt på forskellige internetsider, og det giver mulighed for at følge 
med, når brugerne bevæger sig nye steder hen. På den måde fulgte forskeren med, 
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da hendes informanter bevægede sig fra det ellers så populære danske Arto til den 
amerikanske sociale netværksside Facebook. Ligeledes blev hun af informanterne 
gjort opmærksom på forskellige medier eller funktioner, som viste sig at være nyt-
tige i dataindsamlingen. Eksempelvis var det de unge, som ansøgte forskeren om 
at udveksle MSN Messenger-kontaktinformationer, hvilket resulterede i en række 
spontane, uformelle chat-baserede interviews eller samtaler. Snowballing-
tilgangen resulterede i, at forskeren oprettede profiler på mindst 25 forskellige 
sociale netværkssider i løbet af de fem år, hvor undersøgelsen blev gennemført. 
Det er selvsagt en umulighed at vedligeholde så mange profiler, men som led i 
den etnografiske undersøgelse var det vigtigt at kende til det samlede udbud af 
sociale netværkssider for børn og unge i Danmark, for derefter at foretage mere 
dybdegående deltagende observationer på de mest anvendte sider. Forskeren be-
vægede sig således mellem forskellige grader af deltagelse - fra ikke-deltagelse, 
passiv deltagelse, moderat deltagelse, aktiv deltagelse til fuld deltagelse (Spradley 
1980), og hun benytter sig af de samme funktioner og applikationer som infor-
manterne, hvilket skabte grobund for erfaringsudveksling og samtaler med de 
unge forskningsdeltagere.  
Ud over den virtuelle etnografi blev en omfattende kvalitativ online-
spørgeskemaundersøgelse gennemført, hvor 2400 12-18-årige danske unge (51 % 
piger og 49 % drenge) fortalte om deres oplevelser på sociale netværkssider. 
Spørgeskemaet bestod overvejende af åbne spørgsmål vedrørende nogle af de 
praksisser, som qua den virtuelle etnografi havde vist sig at være centrale. I nogle 
af spørgsmålene blev respondenterne bedt om at angive eksempler fra deres pro-
fil, fx den seneste besked fra deres gæstebog eller billedgalleri, eksempler på be-
skeder, som de ikke brød sig om, beskeder, de var blevet glade for mv. Derefter 
skulle de angive hvem, der havde sendt beskeden/kommentaren, og efterfølgen-
de reflektere over, hvad de syntes om den. Disse spørgsmål blev medtaget for at 
få indblik i de typiske beskeder og kommentarer, som unge sender til hinanden 
over sociale netværkssider. Frem for at indsamle statistisk materiale var formålet 
med spørgeskemaet således at få indsigt i (ellers usynlige) centrale oplevelser og 
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For at danne et kondenseret overblik over datamaterialet blev softwareprogram-
met Nvivo 8 anvendt til at kode og kategorisere den store datamængde, herunder 
oprette koder, kategorier og temaer, som efterhånden blev raffineret og sat i for-
hold til hinanden (se Gibbs 2002; Welsh 2002). Disse blev analyseret i forhold til 
observationer, screenshots, feltnoter og interviewdata og var medvirkende til at 
danne et rigt og detaljeret indblik i unges brug af sociale netværkssider. Kombina-
tionen af disse forskellige datatyper gjorde det muligt dels at udforske de centrale 
handlinger, som unge brugere udfører på tværs af sociale netværkssider, og dels at 
analysere den måde, hvorpå de italesætter deres konkrete brug og oplevelser. Af-
handlingen var funderet inden for det diskursanalytiske felt med Nexus Analysis 
(Scollon & Scollon, 2004) samt Situational Analysis (Clarke, 2005) som de primæ-
re teoretiske og metodologiske rammeværker.  
Case II: Kortlægning som monitoreringsmetode i udsatte boligområder 
Anden case tager udgangspunkt i det igangværende ph.d projekt: “Kortlægning 
som monitoreringsstrategi i udsatte boligområder”, hvor teenagere i Gellerup 
(13-19-årige) bruger og designer lokationsbaserede applikationer til smartphones. 
Formålet med afhandlingen er for det første at opnå viden om, hvordan teen-
agerne konstruerer rum i deres boligområde gennem en deltagende kortlægnings-
proces. For det andet er det at udforske, hvordan denne viden kan forbindes til 
byplanlægningen for området. Dette udforskes ved hjælp af en eksperimentel 
kortlægningsmetode, der er inspireret af deltagende design (Simonsen & Robert-
sen 2012; Brandt 2006) og eksperimentel etnografi og antropologi (Castañeda 
2005; Roepstorff 2012; Marcus 2010). Forskeren kombinerer både metoder på 
nye måder, opfinder nye metoder og laver installationer, hvor data genereret i 
undersøgelsen bliver genintroduceret for deltagerne i strategisk konstruerede rum.  
I den første del af undersøgelsen genereredes data gennem en workshop udført 
med en 7. klasse i Gellerup. Her var fokus at introducere teenagerne for kortlæg-
ningspraksissen, skabe viden omkring deres konstruktion af rum gennem kort-
lægninger af Gellerup og udvikle et koncept til en lokationsbaseret applikation til 
smartphones. I den anden del skal der genereres data gennem en kortlægning 
med flere skoleklasser, hvor applikationen, der blev designet ud fra workshoppen, 
bliver brugt. Under workshoppen blev deltagerne først bedt om i grupper at teg-
ne kort over hvad de oplevede og lavede i deres boligområde. For at gøre tegne-
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processen synlig for senere analyse, blev hver tegning filmet oppefra. Efterføl-
gende blev deltagerne bedt om at benytte Foursquare. Opgaven lød på, at de 
skulle tjekke ind ved steder, som viste deres oplevelser og handlinger i Gellerup. 
Forskeren opfordrede dem samtidigt til at tage billeder og til at skrive, hvad de 
kunne lide og ikke lide ved stedet, samt hvad de ville ændre og beholde. Eftersom 
Foursquare selv lægger op til, at man skal konkurrere om, hvem der har været 
flest steder, udskrev forskeren en konkurrence i forbindelse med kortlægningen, 
så de, der havde brugt app’en flittigt, vandt en præmie. Dette blev også brugt til 
at motivere eleverne yderligere, idet især drengene synes, det var sjovt at konkur-
rere. Efter deltagerne havde gået rundt i grupper og tilføjet data til applikationen, 
lavede forskeren fokusgruppeinterviews, hvor hun gennemgik de steder, de havde 
markeret på kortet og bad dem fortælle om dem. Her hjalp kortene med at syn-
liggøre konstruktioner af rum i Gellerup og gøre disse tilgængelige i interviewet. 
På den sidste workshopdag blev eleverne bedt om at spille et eksplorativt spil, 
hvor data fra de tidligere workshopdage blev brugt som input. Idéen med dette 
spil var at kanalisere de oplevelser og handlinger i Gellerup, der var blevet synlige 
under workshoppens første dage, og de kortlægningspraksisser der var blevet 
skabt under workshoppen, over i et forslag til et applikations-design. I spillet 
skulle deltagerne komme med forslag til, hvordan man kunne vise i en lokations-
baseret applikation, hvad de lavede og oplevede i Gellerup.  
Ud fra de data, der blev genereret i workshoppen, blev konceptet til applikatio-
nen udviklet. Selve platformen, der blev lavet i samarbejde med forskergruppen 
“Ubiquitous Computing and Interaction” ved datalogi på Aarhus Universitet, gør 
det muligt at checke ind et bestemt sted, sige hvad man laver eller har lavet der 
ved at tilføje et aktivitets ikon, evaluere om man synes det er godt eller skidt på 
en skala og tage et billede. Derudover er det også muligt at lave sit eget ikon i 
form af et tag, som man kan tilføje steder, der er vigtige for én. Ud over data ge-
nereret via lokationsbaserede tjenester, inddrages der i undersøgelsen også ufor-
melle samtaler både mellem forsker og deltagere og deltagerne imellem samt lø-
bende deltagende observationer og interviews. Teoretisk er projektet placeret in-
den for Science, Technology and Society Studies og er herunder specielt inspire-
ret af aktør-netværks teorien (Latour, 2005) og symbolsk interaktionisme (Star & 
Strauss, 1999). Derudover trækker det også på fænomenologien (Sloterdijk, 2011). 
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Fælles for begge cases er, at de inddrager nye medier og eksperimenterende kvali-
tative metoder inspireret af etnografien og deraf også, at der i begge cases har væ-
ret ensartede etiske problematikker, vi har skullet forholde os til. I det følgende 
vil vi gennemgå nogle af de mest fremtrædende. Vi vil argumentere for, at de ud-
fordringer, vi er stødt på, kan være af mere generel karakter, når man arbejdet 
med nye medier i et eksperimenterende metode-setup, men at den måde, man 
forholder sig til udfordringerne, må situeres i forhold til konkrete cases.   
Diskussion: Etiske udfordringer med nye medier og  
eksperimenterende metoder 
Det at arbejde etnografisk betyder generelt, at man har en bestemt forsknings-
etisk attitude i forhold til feltstudiet, som bl.a. indebærer, at man ikke volder sine 
deltagere skade under feltarbejdet og i forbindelse med publiceringen af resulta-
terne, at forskeren ikke udnytter sine deltagere, men behandler dem retfærdigt og 
ikke forfordeler nogen på baggrund af køn, race, social status eller andet (Ham-
mersley & Atkinson, 1995; Murphy and Dingwall, 2001). Inden for klassisk kvali-
tativ forskning findes desuden en række forskningsetiske principper, som lægger 
vægt på konkrete tiltag eller handlinger, som forskeren skal udføre, såsom at sikre 
forskningsdeltageres privatliv, at sørge for, at data er fortrolige samt at indhente 
informeret samtykke (Hammersley and Atkinson, 1995, p. 263–287; Rossman & 
Rallis, 2003, p. 48–57).  
I forbindelse med eksperimenterende kvalitative metoder, hvor nye medier bru-
ges som en del af datagenereringen, er det imidlertid uhensigtsmæssigt at benytte 
sådanne forskningsetiske principper som tjeklister. Især hvis forskeren bruger 
dem som et ritual, der skal gennemføres, for at denne kan sige, at undersøgelsen 
er etisk frem for at diskutere principperne i forhold til den konkrete case og me-
tode. Som Rossman og Rallis også argumenterer for, er etiske dilemmaer ikke 
noget, der findes på forhånd eller noget, der kan løses, men noget der opstår og 
skal begrundes i forhold til situationen. Hver forsker udvikler således egne stan-
darder for etisk praksis. Disse kan imidlertid ikke være helt idiosynkratiske, men 
må relateres til de principper, der benyttes inden for feltet (Rossman and Rallis, 
2003, p. 49).  
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Når man arbejder eksperimenterende med nye medier, dukker der nye aspekter 
op i forhold til de allerede nævnte principper, idet adgangen til og afgrænsningen 
af felten bliver en anden. Som vi var inden på tidligere, former brugen af medier i 
feltarbejdet hvor man skal kigge, hvilke spørgsmål man skal stille, og hvem man skal 
inddrage. Når feltarbejdet på denne måde er foranderligt og mobilt, opstår der en 
række nye udfordringer i forbindelse med de allerede nævnte forskningsetiske 
principper. Først og fremmest opstår der problemer i forhold til at skulle skelne 
mellem, hvad der er offentligt og privat. Dette medfører nye udfordringer i for-
hold til at skulle indhente informeret samtykke, ligesom det sætter fokus på nye 
aspekter af relationen mellem forsker og deltager, samt hvordan man skal præsen-
tere data. I det følgende vil vi diskutere disse punkter og belyse, hvorledes vi har 
forholdt os til dem i de to cases. 
Mellem offentlige og private sfærer 
En helt overordnet udfordring i forhold til at indsamle data med nye medier i et 
eksperimenterende metode-setup, er, at vi her har at gøre med flydende grænser 
mellem offentlige og private sfærer. Mange af de etiske principper eller problema-
tikker, som klassisk set knytter sig til kvalitative studier, tager udgangspunkt i en 
forståelse af, at data kan karakteriseres som værende enten offentlige eller private. 
Tommelfingerreglen har tidligere været, at man frit kunne indsamle data, der 
kunne karakteriseres som offentlige; som enten foregik på offentlige steder eller 
som var tilgængelige via offentlige registre eller arkiver (Lawson, 2005, p. 84). 
Omvendt måtte man tage visse etiske forholdsregler eller overholde etiske ret-
ningslinjer, hvis man ønskede at indsamle private eller personfølsomme data - 
netop for at følge det etiske princip om at beskytte deltagernes privatliv. Når man 
benytter internettet til dataindsamling, bliver denne skelnen mellem offentlig og 
privat imidlertid udfordret. Nogle internetforskere (fx Liu, 1999) mener, at inter-
nettet som udgangspunkt er et offentligt sted, hvorfor handlinger eller kommuni-
kation frit kan benyttes i forskningsøjemed. En sådan tankegang kritiseres imid-
lertid af andre (fx Buchanan, 2004; Elm, 2009; Zimmer, 2010), som påpeger, at 
de interaktioner og den kommunikation, der forefindes på internettet, kan være af 
privat karakter, selvom den finder sted på noget, der som udgangspunkt er of-
fentligt tilgængeligt (dvs. at man frit kan tilgå kommunikationen uden log-in eller 
kode). I forbindelse med dette foreslår Elm, at man ikke kategoriserer internettet 
som enten offentligt eller privat, men i stedet åbner op for, at der findes forskelli-
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ge grader af offentlighed; offentlig, semi-offentlig, semi-privat eller privat. Denne 
skelnen kan bruges til at forstå forskellige internetbaserede platforme og brugen 
heraf, men gør også de etiske beslutninger og afgrænsinger mere diffuse (Elm, 
2009, p. 75). Waskul og Douglas går skridtet videre ved at fremlægge, at metafo-
rerne privat og offentlig altid vil gå i opløsning, når de anvendes på deltagernes 
individuelle oplevelser (Waskul & Douglas, 1996).  
Særligt når man benytter sig af sociale og mobile medier i dataindsamlingen, som 
det har været tilfældet i case I og II, bliver en skelnen mellem offentligt og privat 
udfordret. I nogle sammenhænge tjener dét at give slip på eller stille private og 
ofte personfølsomme informationer til offentligt skue netop til gensidig fornøjel-
se for brugerne, og for nogle er det måske netop årsagen til, at de anvender de 
pågældende medier (Larsen, 2012b). Særligt mobile teknologier eller applikationer 
såsom lokationsbaserede tjenester som Foursquare, hvor man benytter telefonens 
GPS-signal til at dele sine nuværende offline-lokationer med andre i et online 
rum, bevæger man sig konstant mellem forskellige private eller offentlige loki, 
hvor der ikke klart kan differentieres mellem det ene eller andet. På sociale og 
mobile medier er individuelle og kulturelle definitioner og opfattelser af privatliv 
altså udfordrede. Brugere kan agere på offentlige fora med en stærk følelse af pri-
vatliv (eller omvendt), og det er konteksten omkring teknologibrugen, der afgør 
graden af offentlighed, mere end det er teknologien i sig selv (Markham, 2012). I 
forbindelse med case I konstaterede forskeren eksempelvis, hvordan hendes unge 
deltagere over tid ændrede deres brug af og syn på Arto.dk. Dette skete i forbin-
delse med nyhedshistorier, hvor Arto blev præsenteret som et sted, hvor elever 
offentligt mobbede deres lærere. Historierne opstod, fordi elever havde postet ik-
ke så flatterende beskeder om deres lærere på Arto. Det, der blev synliggjort un-
der mediedækningen, var, at de unge indtil da havde brugt og opfattet Arto som 
et privat rum, hvor de kunne snakke med deres venner. Nyhedsmediernes fokus 
på, at andre kunne læse med, fx lærere, forældre eller journalister, gjorde imidler-
tid, at de unge begyndte at bruge og opfatte Arto som et (mere) offentligt sted 
(Larsen, 2010, p. 39). Eksemplet peger på, at forskellige medier ikke i deres es-
sens er enten offentlige eller private, men derimod skabes af forskellige omstæn-
digheder. Disse omstændigheder kan være forskellige fra platform til platform og 
fra person til person og kan også ændre sig over tid.  
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Hvordan nye medier skal opfattes, er således noget, man løbende må studere i 
hvert enkelt tilfælde og ikke noget, man kan afgøre forud for en given undersø-
gelse. Ud fra dette mener vi, at det er vigtigt at have for øje, at skellet mellem of-
fentligt og privat ikke er skarpt, og at et konkret medie ofte vil blive brugt og op-
fattet på mange forskellige måder alt efter omstændighederne. Denne erkendelse 
vil givetvis præge forskningsetiske beslutninger, hvor forskeren løbende må påta-
ge sig et større ansvar i forhold til at beskytte deltagerne. Dette understreger den 
sensibilitet over for det, der studeres, og måden det studeres på, som netop ken-
detegner de eksperimenterende kvalitative metoder med nye medier.  
Informeret samtykke  
En af de klassiske måder, hvorpå man har sikret sig, at forskning er udført etisk 
forsvarligt, er ved at sørge for at få forskningsdeltagernes informerede samtykke, 
og evt. at både forsker og deltager har skrevet under på en fortrolighedserklæring. 
Informeret samtykke har til formål at sikre, at deltagerne er helt informeret om 
undersøgelsens formål og publikum, at de forstår, hvad de siger ja til ved at delta-
ge, giver deres samtykke frivilligt og forstår, at de må trække sig fra undersøgelsen 
når som helst (Rossman & Rallis, 2003). Det handler med andre ord om, at delta-
gerne ikke vildledes i forhold til undersøgelsen. Nye medier og eksperimenteren-
de metoder udfordrer imidlertid retningslinjerne for, hvornår man skal indhente 
informeret samtykke, hvad man kan oplyse om forskningsprojektet, og hvem man 
skal informere. For det første gør dobbelttydigheden omkring privatlivets karak-
ter på internettet, som vi beskrev i forrige afsnit, det svært at vurdere hvornår man 
skal indhente informeret samtykke. Når sociale og mobile medier ikke klart kan 
defineres som enten offentlige eller private i deres essens, kan den klassiske 
tommelfingerregel for, hvornår der skal indhentes informeret samtykke, ikke an-
vendes. For det andet betyder den prøven-sig-frem, som karakteriserer eksperi-
menterende kvalitative metoder, at man ikke på forhånd kan definere og afgrænse 
undersøgelsen. Det gør det svært på forhånd at finde frem til, hvad man skal in-
formere sine deltagere om. For det tredje handler det ikke kun om, at man ikke 
kender omfanget af undersøgelsen, men også om at man ikke på forhånd kender 
sine deltagere og derfor heller ikke ved, hvem man skal informere. Lad os i det 
følgende uddybe disse udfordringer med eksempler fra de to cases. 
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I case I, hvor forskeren var interesseret i at undersøge nogle bestemte sociale 
praksisser (brugen af sociale netværkssider blandt danske unge) og ikke en af-
grænset gruppe af unge mennesker, var alle brugere af bestemte sociale netværks-
sider potentielle forskningsdeltagere under den virtuelle etnografi. Dette betød, at 
der ikke blev indhentet informeret samtykke eller udformet fortrolighedserklæ-
ringer i forbindelse med de online-observationer, som forskeren foretog sig. At 
skulle indhente informeret samtykke blandt deltagere i online-miljøer med et højt 
antal brugere er, som også andre internetforskere påpeger, praktisk talt umuligt, 
idet man potentielt set skulle indhente skriftlige tilladelser fra flere hundrede tu-
sinde mennesker i en brugergruppe, der konstant ændrer sig. Desuden er der fare 
for, at man ved at kontakte brugerne direkte irriterer dem til ikke at ville deltage, 
idet man med sine lange redegørelser og fortrolighedserklæringer bliver opfattet 
som "spammer" (Elm, 2009, p. 72); noget brugerne måske i forvejen irriteres 
over på nettet. 
På denne baggrund argumenterer flere internetforskere for andre måder, hvorpå 
man kan beskytte og informere forskningsdeltagerne i forskningsprocessen (fx 
Elm, 2009; Buchanan, 2009). I case I gjorde forskeren sit forskningsmæssige 
formål klart og optrådte synligt som deltagende observatør på de sociale net-
værkssider. Ud over selv at benytte forskellige funktioner såsom billedgallerier og 
opslagstavler samt at udfylde private informationer på profilerne, kommunikere-
de hun med de unge brugere og italesatte og synliggjorde jævnligt sin rolle som 
forsker ved bl.a. at henvise brugere, som kontaktede hende, til sin profiltekst, 
hvor hendes forskningsmæssige formål var beskrevet. Ligeledes påtog forskeren 
sig ansvaret for at beskytte de unges identitet ved at undlade at inddrage de priva-
te informationer, som deltagerne selv måtte tilbyde at bidrage med til forsknings-
projektet. Således fulgte hun anbefalinger inden for internetforskningslitteraturen, 
som taler for et større ansvar og mere refleksivitet hos forskeren selv (fx Bucha-
nan, 2009) frem for at indhente informeret samtykke fra hver enkelt respondent, 
da denne ikke er nogen garanti for, at internetforskningen er udført etisk (Elm, 
2009), men i nogle tilfælde måske beskytter forskerne mere end deltagerne (Hes-
se-Biber & Leavy, 2006, p. 105; Homan, 1992). 
I første del af case II, hvor forskeren arrangerede en workshop med udvalgte un-
ge fra en lokal skole, havde forældrene givet informeret samtykke på deres børns 
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vegne i overensstemmelse med skolens regler. Imidlertid kan man diskutere, 
hvorvidt dette sikrer deltagernes privatliv, idet det lokationsbaserede medie, der 
blev brugt, gjorde det muligt at følge brugerne i en række uforudsigelige situatio-
ner. Under kortlægningen befandt deltagerne sig i et mix af forskellige typer rum; 
online og offline, private og offentlige samt fritids- og skolerelaterede: Online be-
fandt de sig på Foursquare; offline i Gellerup; via den lokationsbaserede applika-
tion tjekkede de ind ved såkaldte gemmesteder i det offentlige rum, og endelig 
var de inden for en skoleramme deltagere i et forskningsprojekt, der specifikt 
spurgte til deres konstruktion af fritidsrelaterede rum. Det informerede samtykke, 
der var blevet indhentet fra forældrene, gav forskeren lov til at offentliggøre data 
i forhold til alle disse rum, selv de mere intime. Det er dog problematisk, idet of-
fentliggørelsen af et kort over fx gemmesteder, hvor deltagerne og andre unge 
prøver grænser af såsom at kysse, ryge og gemme stjålne ting, gør det muligt for 
forældre, lærere og politi at møde op ved stederne for overvåge eller sætte en 
stopper for disse aktiviteter. På trods af at der var indhentet informeret samtykke 
til at synliggøre denne data i en senere publicering og endda i nyhedsmedierne, 
ville det således stadig være uetisk i forhold til den generelle attitude om ikke at 
skade deltagerne.  
Det problematiske ved den klassiske måde at indhente informeret samtykke på i 
et eksperimenterende metode-setup, kom til udtryk i fokusgruppeinterviewet i ca-
se II, hvor forskeren gennemgik stederne, deltagerne havde kortlagt på 
Foursquare. Her begyndte drengene at spørge, hvem forskeren egentlig arbejdede 
for, hvem der kom til at se kortene, hvem der fik gavn af dem og tjente penge på 
dem? I stedet for at holde sig til gennemgangen af stederne valgte forskeren at ta-
ge diskussionen op og forhandle det informerede samtykke, forældrene havde gi-
vet. Det at deltagerne blev konfronteret med deres egne Foursquare-
kortlægninger i interviewet, var således med til at sætte gang i etiske spørgsmål 
blandt deltagerne.  
Som det fremgår ud fra disse eksempler, kan man under nogle omstændigheder 
(online-miljøer med mange deltagere) undlade at indhente informeret samtykke, 
men i stedet sikre sin forskningsdeltageres privatliv på andre måder. I andre 
sammenhænge kan det opfattes som uetisk at inddrage visse typer af data, selvom 
respondenterne selv (eller deres værger) har givet lov til dette gennem informeret 
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samtykke. På baggrund af vores erfaringer vil vi tale for, at den traditionelle måde 
at indhente informeret samtykke på “oversættes” til at matche det konkrete 
forskningsprojekt. I case I gjorde forskeren sin online-tilstedeværelse synlig og 
italesatte jævnligt sin rolle som forsker. I case II var præsentationen af 
Foursquare-dataene over for deltagerne med til at informere dem om, hvad un-
dersøgelsen indebar for dem og sætte gang i en refleksion om privatliv og med-
ejerskab. Således blev det informerede samtykke - i kraft af en præsentation af 
Fourquare-kortene - oversat fra at være et stykke papir, som forældrene under-
skrev, til en forhandling, som også var med til at forstærke eller udvide forskerens 
sensibilitet over for deltagernes oplevelser af undersøgelsen. Vi argumenterer så-
ledes for en iterative konstruktion af det informerede samtykke, som foregår som 
en dialog mellem forsker og deltager.  
Forholdet mellem deltager og forsker  
Som vi redegjorde for indledningsvist, gør nye medier det muligt for forskeren at 
skabe og dele indhold som en del af datagenereringen. Dette understøtter den ek-
sperimenterende tilgang, hvor forskeren via strategisk konstruerede rum omfor-
mulerer og genintroducerer data i felten. Den virtuelle etnografi lægger desuden 
op til, at forskerens egen brug af medier er en værdifuld indsigtskilde (Hine, 
2000); forskeren må med andre ord benytte sig af de samme teknologier og prak-
sisser som brugerne, hvilket gør forskeren mere synlig og tilgængelig for forsk-
ningsdeltagerne.  
I case I oprettede forskeren profiler på fx Arto og Facebook, hvor hun skabte og 
delte tekst og billeder. Dette blev dels gjort for at opnå en “zone of identification” 
(Scollon & Scollon, 2004) og blive genkendt som bruger af de øvrige brugere på 
de sociale netværkssider, dels for at forskeren kunne afprøve den studerede prak-
sis selv, hvilket er en central metodisk fremgangsmåde i den virtuelle etnografi 
(Hine, 2000). At forskeren gjorde sig tilgængelig gennem profiler betød også, at 
deltagerne kunne ansøge om at tilføje hende som “ven”, og at de derefter havde 
lettere adgang til hende; fx kunne de følge hendes opdateringer, skrive i hendes 
gæstebøger, kommentere hendes billeder mv. Det havde den konsekvens, at for-
skeren ikke kun blev kontaktet i forbindelse med sit arbejde med undersøgelsen, 
men også i sin fritid og i forhold til emner af mere privat karakter. Således ople-
vede forskeren, at nogle unge brugere kontaktede hende bare for at småsnakke 
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om løst og fast, nogle skrev og gav hende “frække tilbud”, andre kommenterede 
på hendes udseende, og en enkelt gang oplevede forskeren at blive kontaktet af 
en ung person, som havde selvmordstanker. Det at forskeren selv deltog i den 
online kultur, hun studerede, gjorde, at hun ikke kun blev synlig og tilgængelig 
som forsker, men også som privatperson. Så selvom mange af de øvrige brugere 
på de sociale netværkssider så hende som forsker, blev hun også opfattet som en 
fremtidig ven eller veninde, en storesøster, en mulig kæreste eller flirt (nogle unge 
drenge gav endda udtryk for, at de kunne lide “ældre kvinder”) eller blot som en 
voksen, der ville lytte til dem (Larsen, 2007, p. 7). Således må man som kvindelig 
etnograf - også i online-miljøer - forholde sig til, at ens køn og krop påvirker den 
måde, man opfattes på i felten og de motiver, som forskningsdeltagerne tilskriver 
én (Lindlof & Shatzer, 1998). På nettet deltager man med egen krop, og nye me-
diers allestedsnærværende karakter medfører en større grad af tilgængelighed, end 
man normalt finder inden for mere klassiske etnografiske studier.   
I case II satte kortlægningen vha. Foursquare gang i forhandlinger af venskaber, 
som blev synliggjort i kortet. Fx splittede nogle af arbejdsgrupperne sig op un-
dervejs, hvilket man bl.a. kunne se på de lokationsbaserede applikationer. Det at 
uenighederne var synlige for forskeren, og at deltagerne vidste det, gjorde at de 
efter kortlægningen betroede sig til forskeren i forhold til, hvem de ikke ville gå 
med næste gang og hvorfor, i håb om at hun ville ændre det. Her tildelte delta-
gerne således forskeren rollen som lærer/fortrolig for at få medindflydelse på un-
dersøgelsen. Den eksperimenterende forskningsattitude gjorde her, at forskeren 
ændrede i den planlagte udførsel af kortlægningen. Synliggørelsen af vennegrup-
peringerne muliggjort af mediet blev således brugt af deltagerne til at argumentere 
for, at undersøgelses-setuppet skulle ændres. Hvad forskeren kunne se, blev hun 
her også holdt til ansvar overfor. På den måde brugte deltagerne synligheden af 
deres lokationer til at blive med-forskere af undersøgelsen.  
I et andet tilfælde i case II betød den gensidige synlighed, at forsker og deltagere 
bidrog til hinandens praksisser. Under den første del af Foursquare-
kortlægningen virkede nogle af deltagernes telefoner ikke. I stedet for at holde sig 
strengt til det planlagte og aflyse kortlægningen for at vende tilbage, når alle tele-
foner fungerede, valgte forskeren at eksperimentere med at låne sin egen telefon 
og Foursquare-profil ud til én af de grupper, der manglede. Det medførte, at del-
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tagerne tilføjede data til forskerens egen profil, som indtil da havde været brugt til 
at dokumentere hendes færden i og uden for Gellerup. Det var således ikke kun 
forskeren, der kunne se hvad deltagerne uploadede til Foursquare. De af delta-
gerne, der gik med forskerens telefon eller som blev Foursquare-venner med 
hende, kunne også se, hvad hun havde tilføjet tidligere, hvor hun havde været, og 
i nogle tilfælde hvad hun havde lavet. Ved at tilføje indhold som en del af work-
shoppen blev deltagerne således medforfattere til den undersøgelseshistorie, som 
forskeren var ved at skrive via indtjekninger.  
I case I førte forskeren en blog, hvor hun løbende formidlede sine forskningsre-
sultater. Også her oplevede hun tilgængeligheden, idet unge brugere af sociale 
netværkssider kommenterede hendes blogindlæg og i nogle tilfælde forsvarede 
hende, hvis hun eksempelvis mødte kritik fra udenforstående ikke-brugere såsom 
lærere eller forældre, som var bekymrede for de unges brug af de studerede socia-
le netværkssider. I den forbindelse påpeger andre forskerbloggere, hvordan man 
ved at være åben omkring sin forskning, sine data og foreløbige resultater kan 
medføre en mere transparent undersøgelsesproces, hvor deltagere kan se, kom-
mentere og forme undersøgelsen (Davies & Merchant, 2007, p. 193). Dette blev 
også synligt under den kvalitative spørgeskemaundersøgelse i case I, hvor delta-
gerne udviste taknemlighed for, at de kunne indsætte konkrete eksempler eller di-
rekte citater fra deres profiler, frem for at vælge blandt (af forskeren) foruddefi-
nerede kategorier. Brugen af de sociale medier gjorde det muligt for deltagerne at 
gå tilbage i deres profiler og genkalde sig konkrete oplevelser, og på den måde 
kom der en anden historik med i undersøgelsen, end hvis der havde været tale 
om en klassisk interview-situation eller et spørgeskema, hvor brugerne ville have 
været nødsaget til at genfortælle eksempler ud fra hukommelsen.  
Som vi kan se ud fra ovenstående eksempler, gør nye medier som en del af et ek-
sperimenterende metode-setup det muligt for forsker og deltager at følge hinan-
den og på baggrund heraf involvere sig i og skabe indhold til hinandens online 
praksisser. Med denne gensidige medskaben vil vi argumentere for, at der også 
følger et gensidigt ansvar over for den del af den anden, som enten deltageren el-
ler forskeren har kontakt med. Uetiske handlinger er således ikke kun noget, der 
kan udføres af forskerne, men også af deltagerne (Hammersley & Atkinson 1995, 
p. 283), som derfor også har et ansvar for at passe på både forskerens og hinan-
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dens data. Med nye medier interagerer forskeren således på nye måder med delta-
gerne, hvilket ændrer omstændighederne omkring forskerens tilgængelighed og 
deltagernes indflydelse på projektet. Det betyder, at forskeren løbende må for-
holde sig til sin rolle og det ansvar, der følger med denne.  
Præsentation af data 
Hvorledes data præsenteres, er en udfordring i forbindelse med al forskning, idet 
forskeren befinder sig i en process, hvor hun både synliggør og usynliggør dele af 
det, hun studerer. Særligt når man benytter nye medier, er der etiske problematik-
ker i forbindelse med, hvordan data præsenteres. Det skyldes, at medier er ikke-
neutrale; de vil altid forstørre eller reducere, hvad og hvordan noget er oplevet 
(Ihde 1979; Ihde 1998, p. 47), og når man benytter specifikke sociale medier som 
en del af datagenereringen vil man således fastholde og mediere handlinger, ople-
velser, relationer mv. på bestemte måder. Dvs. at man udfolder noget, samtidigt 
med at man opsummerer og kategoriserer de data, der er genereret (Hammersley 
& Atkinson 1995). Det medfører en udfordring i forhold til om og i så fald hvor 
meget data, man kan inddrage, når man fremlægger sin undersøgelse, så den ikke 
stempler eller udstiller brugerne. Det handler med andre ord om, hvad man kan 
tillade sig at offentliggøre, i hvilke sammenhænge og i hvilken form. 
I case I blev der i hele projektperioden indsamlet screenshots; dvs. billeder taget 
af computerens skærmbillede, som dokumenterede de unges handlinger og 
kommunikation på de sociale netværkssider. Dette var primært til for forskerens 
egen skyld, så hun som en del af det etnografiske engagement inden for feltet 
kunne genkalde sig observationer, oplevelser og erfaringer. Det at navngive 
screenshots og arkivere dem i mapper kan faktisk, hvis vi følger nogle af de klas-
siske tanker inden for etnografisk feltarbejde, betegnes som en slags feltnoter 
(Larsen, 2012b), idet selv korte noter kan være værdifulde. Som Schatzman of 
Strauss har argumenteret for, kan et enkelt ord, et enkelt udtryk eller en kort be-
skrivelse være nok til at igangsætte en række billeder hos forskeren, som tjener til 
en rekonstruktion af den observerede scene (Schatzman & Strauss 1973, p. 95). I 
forbindelse med internetbaseret feltarbejde kan screenshots således supplere for-
skerens personlige feltnoter, fordi de forholdsvis nøjagtigt (via kombinationen af 
billede og tekst) kan gengive de observationer, man foretager sig (på samme måde 
som videooptagelser under klassiske etnografiske undersøgelser) (Larsen, 2012b).  
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Dog er der etiske udfordringer forbundet med at fastholde brugeres fortidige, nu-
tidige og til tider private kommunikation og indhold i form af screenshots. Ek-
sempelvis kan man som forsker ligge inde med tekster eller billeder, som efterføl-
gende er blevet slettet af brugerne selv eller er tilknyttet en profil, som ikke eksi-
sterer mere. I case I betragtede forskeren de indsamlede screenshots som hendes 
personlige og private filer; på samme måde som mange etnografer gør med deres 
feltnoter (Hammersley & Atkinson 1995; Jackson 1990; Sanjek 1990). Således var 
de indsamlede screenshots fortrolige og skulle ikke anvendes uden for den kon-
tekst, de var indsamlet i. I de tilfælde, hvor screenshots blev brugt i ph.d-
afhandlingen, var det udelukkende for at understøtte de konkrete analyser, og 
forskeren stræbte mod at inddrage eksempler, der var så generelle, at de i prin-
cippet kunne forefindes hos en hvilken som helst ung bruger. Ligeledes havde 
hun sørget for at sløre alle private oplysninger (såsom fulde navne, billeder, refe-
rencer til skoler eller andre genkendelige informationer). På den måde var målet, 
at ingen unge kunne genkendes eller genfindes i det præsenterede materiale, og at 
de etiske principper om at beskytte privatliv og sikre anonymitet var fulgt. 
I case II er fokus på, hvordan teenagernes konstruktion af rum i Gellerup bliver 
medieret gennem kortlægninger af området. Som nævnt var nogle af de steder, 
der blev kortlagt via Foursquare, intime steder, hvilket kan give problemer i for-
hold til at vise kortene efterfølgende. Her er det vigtigt ikke kun at tage højde for 
at beskytte deltagernes identitet ved at sløre, hvem der har lavet hvilke kort i kraft 
af anonymisering, men også at forholde sig til, at steder kan være med til at skabe 
intime sfærer eller rum, hvor deltagerne kan vedligeholde og udvikle sig (Sloter-
dijk, 2011). Disse steder er således vigtige for individernes konstruktion af identi-
tet. Her er udfordringen, hvordan forskeren kan analysere konstruktionen af ste-
det uden at afsløre dette, eftersom det netop er stedets særlige sammensætning af 
elementer, der er med til at gøre det muligt for bestemte typer af rum at opstå og 
blive vedligeholdt. Her kan det være nødvendigt at konstruere nye kort ud fra 
den genererede data for at sløre fx intime steder i stil med det, andre forskere fo-
reslår (Markham & Lindgren, 2012). Med en sådan tilgang går man fra at forsøge 
at præsentere ‘matters of facts’ til at præsentere ‘matters of concern’ (Latour, 
2008).  
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På baggrund af disse eksempler vil vi argumentere for, at man som forsker er an-
svarlig for de data, man genererer med nye medier. Nogle af disse data må man 
betragte som sine egne personlige filer (i stil med etnografens feltnoter), som ikke 
nødvendigvis skal gengives, og hvis de gengives, skal det ske i overensstemmelse 
med forskningsetiske principper om at beskytte deltagernes privatliv. Ved andre 
typer data genereret med nye medier kan man være nødt til at bruge det visuelle 
materiale og her er det ikke altid nok at anonymisere data, man må også konstru-
ere dem i form af nye visualiseringer, som både repræsenterer de indsamlede data 
og ikke afslører eller kompromitterer deltagerne.      
Opsamling 
 
Med denne artikel har vi med baggrund i to cases belyst, hvorledes man kan be-
nytte nye medier og eksperimenterende kvalitative metoder til at generere data 
med. Vi har med artiklen tilbudt perspektiver på dataindsamling med nye medier 
og givet eksempler på eksperimenterende metode-designs, hvor metoderne ud-
vikles hen ad vejen, og hvor forskeren bevæger sig på tværs af lokationer og on- 
og offline skel. Vi har argumenteret for, at man frem for at gennemgå etiske prin-
cipper som en tjekliste, løbende forholder sig til de etiske udfordringer, som feltet 
stiller, med et ansvar og en sensibilitet over for sin egen rolle som forsker. 
Som vi argumenterede for, er nye medier ikke offentlige eller private i deres es-
sens. Hvordan man skal tilgå data indsamlet med nye medier, må derfor afgøres 
ud fra omstændighederne. En sådan forståelse flytter ansvaret over på forskeren, 
som i konkrete tilfælde må forholde sig til, hvordan denne bedst muligt sikrer si-
ne forskningsdeltageres rettigheder. Her foreslår vi, at man “oversætter” eksiste-
rende retningslinjer, såsom informeret samtykke, til at matche omstændighederne 
ved et givent medie eller en teknologisk platform. Dette kan fx gøres ved, at for-
skeren genintroducerer data for sine deltagere via medier for at facilitere en sam-
tale om omstændighederne eller konsekvenserne ved deltagelse i forskningspro-
jektet. Ansvaret flyttes på denne måde fra et fokus på konkrete principper eller 
forskningsetiske praksisser til et fokus på en iterativ analyse af og dialog om eti-
ske implikationer. Dette er ikke mindst vigtigt inden for eksperimenterende til-
gange, hvor forskeren prøver sig frem med nye metoder og teknologier; enten det 
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er ved at introducere brugerne for nye eller ved at engagere sig i allerede eksiste-
rende mediepraksisser. 
De tilgange til dataindsamling, vi her har fremført, ændrer forholdet mellem del-
tager og forsker, idet nye medier gør dem gensidigt synlige og tilgængelige for 
hinanden og i visse tilfælde gør det muligt for dem at skabe indhold til og få med-
indflydelse på hinandens online praksisser. Det betyder, at deltagerne i langt høje-
re grad bliver en slags medforskere, der også har et ansvar over for forskeren. 
Endelig er der etiske implikationer i forbindelse med formidlingen af forskningen 
og præsentationen af data i forskellige sammenhænge, hvor man som forsker må 
overveje, hvornår det at anonymisere data er nok i sig selv, eller om man er nødt 
til at sløre data på andre måder, eksempelvis ved at fabrikere nye visualiseringer 
og rekonstruktioner af de indsamlede data. Ved løbende at forholde sig til disse 
udfordringer, kan man sikre sig en forskningsetisk tilgang også under nye rammer, 
hvor forskellige medier og eksperimenterende kvalitative metoder inddrages i 
forskningsdesignet.  
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